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SECRETARIA DEL MINISTRO
Cruz del Mérito _Naval.
Orden Ministerial núm. 5.016/65. En aten
ción a los méritos contraídos por la Hija de la Caridad 'Sor. Rosalía Fernández, vengo en concederle la
Cruz del Mérito Naval de primera clase con distin
tivo blanco.
Madrid, 11 de diciembre de 1965.
Exc.mos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
SERVICIO DE PERSONAL
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Cursos.
Orden Ministerial núm. 5.017/65 (D). Comoresultado de la convocatoria anunciada por OrdenMinisterial número 2.497/65 (D. O. núm. 136), y deconformidad con lo propuesto por la Jefatura de Instrucción, se nombra Alumnos del curso de Trans
formación a los Suboficiales que a continuación se
relacionan, los cuales causarán baja en sus actuales
destinos con la antelación suficiente para efectuar
su presentación en la Escuela Naval Militar el día 10
de enero de 1966, fecha en que dará comienzo el
citado curso •:
Brigada Contramaestre D. Prudencio Martínez
Samper.
Brigada Contramaestre D. Fernando CarregalEscudero.
Sargento primero Condestable D. Antonio Victoria Sánchez.
Sargento primero Torpedista D. Juan Salcedo Fi
dalgo.
Brigada Electrónico D. Germán Hernández Pérez.
Sargento primero Efectránico D. Leonardo Mar
cos García.
Subteniente Mecánico D. Tesifonte Verde Sardina.
Subteniente Mecánico D. Juan Díaz García.
Brigada Mecánico D. José L. Alloza Gómez.
Sargento primero Mecánica D. Manuel TorreiraBarca.
Sargento primero Mecánico D. José RodríguezGarcía.
Sargenta primero Mecánico D. Santiago AlvarezTrujillo.
Sargento primero Mecánico D. José MartínezCendán.
Sargento primero Mecánico D. José Esteban Martínez.
Brigada Escribiente D. Miguel A. Nasarre Sanz.Sargento primero Escribiente D. Félix ZapataLópez,
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Sargento primero Escribiente D. José Cánovas
Marín.
Sargento primero Escribiente D. Rafael Moreno
Rodríguez.
Sargento primero Escribiente D. José Díaz Re
gueira.
Sargento primero Escribiente D. Marciano Soto
García.
Sargento primero Escribiente D. Valentín Gómez
Corraliza.
Sargento primero Buzo D. Ginés Cerezuela García.
Madrid, 10 de diciembre de 1965.
Excnios. Sres.
...
Sres. ...
Marinería.
NIETO
Nombramiento de Ayudante Instructor.
Orden Ministerial núm..5.018/65 (D).—A pro
puesta del Capitán General del Departamento Marí
timo de Cartagena, y de conformidad con lo infor
mado por la Jefatura de Instrucción de este Minis
terio, se nombra Ayudante Instructor de la Jefatu
ra y Plana Mayor del C. I. A. F. al Cabo, primeroEspecialista Escribiente Pedro Díaz Cara, a partirdel día 15 de noviembre de 1965.
Madrid, 9 de diciembre de 1965.
Excmos. Sres. ...
NIETO
EJ
Maestranza de la Armada.
Cowvocatorias.
Orden Ministerial núm. 5.019/65' (D).--Se con
voca examen-concurso para cubrir en el DepartamentoMarítima de El Ferrol del Caudillo las plazas de laMaestranza de la Armada que se indican a. continuación:
Una de Operario de segunda (Mecánico-Ajustador) para el Parque de Automovilismo número 2.Una de 'Operario de segunda (Delineante) para elRamo de Ingenieros del Arsenal del Depattamento.
Podrá tomar parte en este examen-concurso el personal de la • Tercera Sección de- la Maestranza que
posea los conocimientos de los oficios de las plazas
que se trata de cubrir, se encuentre destinado en lacitada Jurisdicción, cuente con dos años de antigüedad en sus respectivas categorías, posea la aptitudfísica necesaria y observe buena conducta.
Si no se cubriesen con el personal anterior, podrátomar parte el de la mencionada Tercera Sección,sin° condiciones, así como el civil que reúna las de serespañol, tener cumplidos los dieciocho años y no ex--ceder de los cuarenta y cinco en la fecha de la convo
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catoria„ carezca de antecedentes penales, observe bue
na conducta y reúna la aptitud física necesaria.
Las instancias de los solicitantes a este examen
concurso deberán ser escritas de puño y letra de los
interesados y dirigidas al Jefe Superior de la Maes
tranza del Departamento.
El plazo de admisión de instancias será de treinta
días, contados a partir de la fecha de publicación de
esta Orden en el DIARIO OFICIAL de este Ministerio,
siendo rechazadas las que se reciban fuera de dicho
plazo. Dentro de los diez días siguientes, la Jefatura
Superior de la Maestranza del Departamento las ele
vará al Servicio de Personal por el conducto regla
mentario, en unión de la propuesta del Tribunal que
ha de juzgar este examen-concurso.
Madrid, 9 de diciembre de 1965.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Destinos.
NIETO
Orden Ministerial núm. 5.020/65 (D).----A pro
puesta del Capitán General del Departamento Marí
timo de El Ferrol del Caudillo, se dispone que el
Operario de segunda (Soldador) Angel Sequeiro
Iglesias cese en la Estación Naval de La Grafía y
pase a prestar sus servicios en los de Torpedos y
Defensas Submarinas del citado Departamento Ma
rítimo.
Este destino se confiere con carácter forzoso.
Madrid, 7 de diciembre de 1965.
NIETO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Vicealmirante
Jefe del Servicio de Personal y General Jefe de
los Servicios de Intendencia de este Ministerio.
Examen de reválida de la Especialidad
de Taquigrafía.
Orden Ministerial núm. 5.021/65 (D). COMO
continuación a la Orden Ministerial número 3.557,
de 23 de agosto de 1965. (D. O. núm. 195), por la que
se convocaba examen-concurso para revalidación del
título de la Especialidad de Taquigrafía que tenga
reconocido el personal ,de la Segunda Sección de la
Maestranza, y de conformidad con lo informado por
el Servido de Personal, se dispone:
1. Queda admitido a examen el Auxiliar Admi
nistrativo de primera D. Manuel López Lorenzo, des
tinado en la I. D. O. del Departamento Marítimo de
El Ferrol del Caudillo.
2. El examen tendrá lugar en la fecha que de
termine la Superior Autoridad del Departamento.
3. Se aprueba la propuesta formulada por la men
cionada Superior Autoridad, relativa al Tribunal que
ha de juzgar este examen, el cual quedará constituido
de la siguiente forma :
Presidente.—Capitán de Navío D. Severo Martín
Allegue.
Vocal. Oficial primero de Oficinas y Archivos
don Luis Vázquez Fernández.
Vocal-Secretario.—Escribiente segundo del Cuer
po ide Suboficiales D. Vicente López Peña.
4. A los efectos de las dietas correspondientes del
Tribunal, deberá tene'rse en cuenta lo dispuesto en el
Decreto-Ley de 7 de julio de 1949 (D. O. núm. 157).
5. Una vez terminado el examen, el Tribunal for
mulará el acta correspondiente, por duplicado, y será
remitida al Servicio de Personal por el conducto re
glamentario.
Madrid, 9 de diciembre de 1965.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
JEFATURA DE INSTRUCCION
Cuerpos Patentados.
Prácticas de Alféreces—Molinos.
Orden Ministerial núm. 5.022/65.—A propuesta
de la Jefatura de Instrucción, y previo informe de
la Inspección General de Intendencia, se modifica el
Plan de Estudios de los Alféreces-Alumnos de In
tendencia (Promoción 42), aprobado por Orden Mi
nisterial número 3.438/65, de 12 de agosto último
(D. O. núm. 185) en la forma que a continuación"
se expresa :
Durante el período comprendido entre el 10 de
enero y 10 de abril de 1966 realizarán un curso de
Mecanización Administrativa v Técnica de Proceso
de Datos, en la Sección de Mecanización Adminis
trativa de este Ministerio, bajo la dirección del jefe
de la misma.
Simultáneamente efectuarán un cursillo práctico
de Inglés en la Escuela Central de Idiomas.
Terminados estos cursos realizarán las prácticas
profesionales embarcados, previstas en la citada Or
den Ministerial.
Durante su permanencia en Madrid percibirán los
haberes que les corresponda, de acuerdo con la le
gislación vigente, debiendo ser pasaportados por las
Autoridades correspondientes con tiempo suficiente
para hacer su presentación en la jefatura de Instruc
ción el día 10 de enero próximo.
Madrid, 9 de diciembre de 1965.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
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Distintivo de Profes4orado.
Orden Ministerial núm. 5.023/65 (D) Como
comprendido en el punto 2.° de la Orden Ministe
rial de 26 de diciembre de 1944 (D. O. núm. 300),
se concede el distintivo de Profesorado que en el
mismo se expresa al 'Capitán de Corbeta D. José
Manuel de Villena y Mingorance.
Madrid, 6 de diciembre de 1965.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
ri
Reserva Naval.
Rectificaciones.
NIETO
Orden Ministerial núm. 5.024/65 (D). Por
haberse padecido error en el acta de examen corres
pondiente, se rectifica la Orden Ministerial núme
ro 3.232/65 (D), de 27 de julio de 1%5 (D. O. nú
mero 173/65), en el sentido de que donde dice Al
férez de Navío (R. N. A.) don José Romero Pérez
debe decir Alférez de Navío (R. N. A.) don José
Romero López.
Madrid, 2 de diciembre de 1965.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
EJ
Marinería.
Cfu•sos.
NIETO
Orden Ministerial núm. 5.025/65 (D). Como
resultado, de la convocatoria anunciada por la OrdenMinisterial número 3.521/65 (D. O. núm. 192), seadmite para efectuar el curso preparatorio para in
greso en la -Escuela Naval Militar al personal que
a continuación se relaciona :
.Cabo primero Especialista _Escribiente Saturnino
Acasta García.
'Cabo primero Alumno Electrónico Francisco Be
lizón Luna.
Cabo primero Alumno Electrónico josé,F. BlancoLeira.
Cabo primero Alumno Electrónico Antonio Cas
tro Rey.
Cabo primero Alumno de Infantería de Marina
\ntonio Oltra Fernández.
:Cabo primero Alumno Maniobra Miguel jorque
ra Vera.
(Cabo primero Alumno Sonarista José A. Alonso13arrios.
Cabo„primero Alumno Escribiente Juan J. GarcíaVilloslada.
Por las Autoridades jurisdiccionales correspondientes se pasaportará a los interesados para San
Fernando (Cádiz) con la antelación necesaria para
que efectúen su presentación en la Escuela de Sub
oficiales el día 10 de enero de 1966, en donde serán
reconocidos con arreglo al vigente Cuadro de Inutili
dades exigido para ingreso en los Cuerpos Patenta
dos, quedando destinados en dicha Escuela los de
clarados "aptos" y reintegrándose a sus destinos de
procedencia los que no superen el citado reconoci
miento.
Madrid, 3 de diciembre de 1965.
NIETO
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Curso de Cabos Especialistas.
Orden Ministerial núm. 5.026/65 (D).—Como
continuación a la Orden Ministerial número 4.808
de 1965 (D. O. núm.. 270), se admite para efectuar
el curso de ascenso al empleo inmediato, que comen
zará en las Escuelas respectivas el día 10 de enero
de 1966,, al Cabo Especialista Artillero Manuel Gó
mez Pérez y al Cabo Especialista Escribiente Jaime
Rosendo Acuña Soliño, a los cuales, v con arreglo
a lo dispuesto en el párrafo 3.° de la Orden Minis
terial número 3.230/65 (D. O. núm. 173), se lesnombra Cabos primeros Alumnos con antigüedad yefectos administrativos de 10 de enero de 1966.
Madrid, 6 de dicienlre de 1965.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
EJ
NIETO
INTENDENCIA GENERAL
Vestuario de Enganchados.
Orden- Ministerial núm. . 5.027/65.—Com0 resul
tado de expediente tramitado al efecto, dé conformidad con lo propuesto por el Servicio Económico
Legal y lo informado por la jefatura de los Servicios de, Intendencia y la Intervención Central, sedispone: Se fija provisionalmente el importe del vestuario del cuadro "E", que determina la Orden Ministerial de 29 de noviembre de 1951 (D. O. número' 3/52), que debe satisfacerse por una campaña detres años en la cuantía de 4.577,23 pesetas para elpersonal Especialista' de Marinería y de 5.941,43
para el Especialista de Infantería de Marina, ambossin el valor de la manta, hasta que se dicten las nor
mas de carácter definitivo fijando el vestuario correspondiente para el período de tres años.
Madrid, 9 de diciembre de 1965.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
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RECOMPENSAS
Cruz del .1Iérito Naval.
Orden Ministerial núm. 5.028/65 (D).— -A pro
puesta del Capitán de Navío Tefe del Servicio de
Publicaciones de este Ministerio, de conformidad con
lo informado por la Junta de Clasificación y Recom
pensas, y en atención a los méritos contraídos por el
personal de dicho Servicio que a continuación se
relaciona, vengo -en concederle la Cruz del Mérito
Naval •de, primera clase con distintivo blanco :
Mayor de primera de Infantería de Marina don
Francisco Miguel Cursach.
Capataz segundo de- la Maestranza de la Armada
D. José Antonio Novo Alonso.
Auxiliar Mininistrativo de segunda de la Maes
tranza de la Armada D. Manuel Lázaro Encinas.
dé' diciembre de 1965.
Excráos. Sres: ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 5.029/65 (D). Con
íirreg-lo a 10.que disponen los Decretos de 31 de enero
(lé.1945(B., O. del Estado núm. 91), 10 de mayo
de 1962 .,(1). a núm. 112), de conformidad con lo
in.formadij 1por el Comandante General de la Base
,Navali-ide,-Canarias . y la Junta de Clasificación y
Recompensas, Tengo en conceder al Subteniente Ce
lador de Puerto y Pesca D. José de las Casas Ven
tura la Cruz del Mérito Naval de primera clase,
con'. distintivo blanco, penlionada con el 10 por 100
del sueldo anual de su empleo, con arreglo a lo que
dispone el articuló 1.°, apartado b) del Decreto de
31 de enero de 1945, por su permanencia de tres
arios en los territorios del Africa Occidental Espa
ñola, con efectos administrativos de 1 de septiembre
de 1964.
Madrid, 4 de diciembre de 1965.
Excmos. Sres. ...
Sres, ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 5.030/65 (D). En
atención a los méritos contraídoS por los seriores que
a, continua.ción se relacionan, vengo en concederles
la Cruz del "Mérito Naval de primera clase con dis
tiptivo' blanco:
Don. José 'Martín-Lunas y Gil.
Don Juan Careaga Muguiro.
D-on José Senem de la Fuente.
Madrid, .7 de dicieml)re de 1965.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 5.031/65 (D).—Pade
ciclo error en la Orden Ministerial número 2.479/65
(D) (D. O. núm. 135) "por la que se concede
la Cruz
del Mérito Naval de segunda clase, con distintivo
blanco, por permaner.cia en Guinea, al Capitán de
Fragata D. Franco Rodríguez Torres, se rectifica
en el sentido siguiente :.
Guinea.
DONDE DICE
DEBE DECIR
Africa Occidental Española.
Madrid, 4 de diciembre de 1965.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 5.032/65 (D).—Pade
cido error en la redacción de la Orden Ministerial
número 4.217/65 (D) (D. O. núm. 238), por la que
se concede la Cruz del Mérito Naval zle primera
clase, con distintivo blanco, al Subteniente Hidrágra
fo D. Carlos Poignón Marín, se rectifica en el sen
tido siguiente :
'DONDE DICE
Cruz del. Mérito Naval de primera clase, con dis
tintivo blanco, por permanencia de dos años en
Guinea.
DEBE, DECIR ,
'Cruz del Mérito Naval de primera clase, con dis
tintivo blanco, pensionada con el 10 por 100 del
sueldo anual de su empleo al cumplir los' tres años
de permanencia en Guinea, con efectos administrati
vos de 9 de julio de 1965, fecha en que cumplió di
cho tiempo, con arreglo a lo ¿fue dispone el artícu
lo 1.°, apartado b) 'del Decreto de 3'1 'de enero de 1945.
Madrid, 4 de diciembre de 1965.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Medalla de Sufrimientos por la Patrio.
Orden Ministerial núm. 5.033/65 (D). — Con
arreglo a lo que determina el Reglamenta de 15 de
marzo de 1940 (D. O. núm. 84) y Orden Ministerial
de 9 de junio de 1952 (D. O. núm. 135), y visto el
expediente incoado al efecto, de conformidad con
la
Junta de Clasificación y Recompensas, vengo en
conceder al Obrero de segunda
• (Panadero) de la
Maestranza de la Armada Manuel -Díaz Prieto la
Medalla de Sufrimientos por la Patria, como herido
en acto del servicio, con calificación de grave y con
ciento sesenta y ocho días de curación. Concesión
que lleva aneja el percibo de seis pesetas diarias
du
rante el período de cura, más cuatrocientas pesetas.
por una sola vez.
Madrid, 4 de diciembre de 1965.
Excmos. Sres. ...
NIETO
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ORDENES DL, OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR...
Pensiones. - En virtud de las facultades que le
confieren a este Consejo Supremo el artículo 2 del
Reglamento para la aplicación del vigente Estatuto
de Clases Pasivas del Estado, se publica a continua
ción relación de pensiones ordinarias concedidas a
personal civil, a fin de que por las Autoridades com
petentes se practique la oportuna notificación a los
interesados.
Madrid, 12 de noviembre de 1965. El Coronel
Vicesecretario, Juan de Parada y Parocia.
RELACIÓN QUE SE CITA.
Estatuto y Leyes números 82 de 1961 y 1 de 1964.
Cádiz.-Doña Matilde Calvo García, viuda del Co
ronel de Infantería de Marina D. Jaime Togores Bal
zola.-Pensión mensual que le corresponde: 2.126,04
pesetas.-25 par 100 de la pensión por Ley núme
ro 1 de 1964: 531,51 pesetas mensua1e3.-Total pen
sión, más dos incrementos del 50 • por 100, a partir
de 1 de enero de 1965, según fecha arranque pensión :3.189,06 pesetas mensuales, a percibir por la Delegación de Hacienda de Cádiz desde el día 18 de febre
ro de 1965.-Reside en San Fernando (Cádiz).
Madrid.-Don Manuel y doña María Pereira de
la Guardia, huérfanos del Comandante Médico de la
Armada D. Manuel Pereira Martínez de Abada.-
Pensión mensual que les corresponde: 1.162,15 pesetas.-25 por 100 de la pensión por Ley número 1
de 1964: 290,53 pesetas mensuales.-Total pensión,más un incremento del 25 por 100, a partir de 1 deabril de 1964, según fecha arranque pensión: pese
tas 1.452,68 mensuales.-Total pensión, más dos in
crementos del 25 por 100, a partir de "! de enero de
1965, según fecha arranque pensión: 1.743,21 pese
tas mensuales, a percibir por la Dirección General de
la Deuda y Clases Pasivas desde el dii 29 de diciem
bre de 1962.-Residen en Madrid.--(6).
Estatuto y Leyes números- 57 de 1960 82 de 1961
y 1 de 1964.
Málaga. Doña Luisa López Iglesias, viuda del
Sargento de Infantería de Marina D. Antonio Nava
rro Sánchez.-Pensión mensual que le corresponde:500,00 pesetas.-25 por 100 de la pensión por Leynúmero 1 de 1964: 125,00 pesetas mensuales.-Total
pensión, más un incremento del 25 por 100, a partirde 1 de abril de 1964, según fecha arranque pensión:625,00 pesetas mensuales.-Total pensión, más dosincrementos del 25 por 100, a partir de 1 de enero
de 1965, según fecha arranque pensión: 750,00 pesetas mensuales, a percibir por la Delegación de Hacienda de Málaga desde el día 7 de diclembre de 1964.
Reside en Torre del Mar (Málaga).
Estatuto y .Leyes números 82 de 1%1, 1 de 1964
y 103 de 1964.
Granada. Doña Juana Jiménez Saniz, madre delInspector de Intervención de la Armada .excelentísi
mo señor don José Ruiz Jiménez.-Per!sión mensual
Página 2.851;
que le corresponde: 2.632,98 pesetas.--25 por 100 de
la pensión por Ley número 1 de 1964 : 658,24 pés¿ta
mensuales.--Total pensión, más dos incremetitos di
25 por 100, a partir de 1 de enero de 1965, 'según fe
cha arranque pensión: 3.949,47 pesetas mensuales.
percibir por la Delegación de Hacien.i., de Gránadtt
desde el día 1 de enero de 1965. Reside en -Gra=
•
nada.-(17).
Madrid.-Doña María Teresa Bullt-S•n (.Díaz, huér
fana del Capitán de Navío (Contralmirante honorífil.
co) D. Ramón Bullón Fernández.--Pensión MensW.'41-
que le corresponde: 2.053,12 pesetas.---25 por 100; dela pensión por Ley número 1 de 196.4: 5.1328 p'eseta,-;
menstiales.--Total pensión, más dos 'inic't:ementbs. del.
25 por 100, a partir de 1 de enero de 1965,i según •fe--
cha arranque pensión: 3.079,68 peseta 3 mensuales.
percibir por la Dirección General de la Detall y Cla
ses Pasivas desde el día 9 de febrero 01....1-965:.
de en Madrid.-(19).
La Coruña.-Doña Purificación Rivas Pardo, viu
da del Alférez de Navío D. José Velasc.O ROmero:«
Pensión mensual que le corresponde 622,91-pesetas.25 por 100 de la pensión Por Ley númúto 1 :dé 1964 :
155,72 pesetas mensuales.--Total pensión,' Más ',chis
incrementos del 25 por 100, a partir de '1 de enero
de 1965, según fecha arranque pensión . 934,36pése
tas mensuales, a percibir por la Delelacíón
da de EJ Ferrol del Caudillo desde el día 12 de abril
de 1965.-Reside en El Ferrol del Caudillo (La Ce-'
ruña).-(31).
La Coruña.-Doña Antonia I,oza Sabín, viuda clei
Celador segundo de Puerto y Pesca a Ricardo Molí
tañés Fernández.-Pensión mensual citte l•• corre
poncle: 688,02 pesetas.-25 por 100 de la pensiM.porLey número 1 de 1964: 172,00 pesetas mensuales.-
Total pensión, más un incremento 61 25 Por 100, 'a
partir de 1 de abril de 1964, según fecha arranque
pensión: 860,02 pesetas mensuales.---Total pensión,más dos incrementos del 25 por 100,, a partir de 1 de
enero de 1965, según fecha arranque pensión : pese
tas 1.032,02 mensuales, a percibir por la Delegaciónde Hacienda de El- Ferrol del Caudillo desde eldía
de diciembre de 1964.-Reside en El Ferrol del Cau7dillo (La Coruña). (35). •
Estatuto y Leyes números 57 de 1960, 82
y 1 y 60 de 1964.'
de 1961!
•
(.
Murcia.-Doña Fuensanta Martínez Molina, viuda del Cabo Fogonero José Tomás Molina.-Pen
Sión mensual que le corresponde: 500,00 pesetas.-25 por 100 de la pensión por Ley número r de 1964:
125,00 pesetas mensuales.-Total pensión, más unincremento del 25 por 100, a partir de 1 de abril
de 1964, según fecha arranque pensión : 625,00 pese
tas mensuales.-Total pensión, más dns incrementos
del 25 por 100, a partir de 1 de enero de 1965, segúnfecha arranque pensión : 750,00 peseta-'s mensuales, apercibir por la Delegación de Hacienda de Cartag,6-!
na desde el día 15 de junio de l964.-Reside en Car
tagena (Murcia).--7-(53).
Murcia. Doña María Solano Fernánde5J, viudadel Cabo Fogonero Antonio Guillermo Solano.---PenSión .mensual que le corresponde: 500,00 pesetas.25 por 100 de la pensión por .Ley número 1 de 1964:125,00 pesetas mensuales. Total pensi(')Ii. más mi
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incremento del 25 por 100, a partir de 1 de abril
de 1964, según fecha arranque pensión • 625,00 pese
tas mensuales.-Total pensión, más dos incremen
tos del 25 por 100, a partir de 1 de enero de 1%5,
según fecha arranque pensión : 750,00 pesetas men
suales, a percibir por la Delegación de Hacienda de
Cartagena desde el día 15 de junio de 1964.-Reside
en Valledolises (Murcia).-(54).
Murcia.-.Doña Encarnación Truque Blanco, viuda
del Cabo Fogonero Tomás Fernández Osete.-Pen
sión mensual que le corresponde : 500,00 pesetas.-
2 por 100 de la pensión por Lev número 1 de 1964:
125,00 pesetas mensuales.-Total pensión, más un
incremento del 25 por 100, a partir de 1 de abril de
1964, según fecha arranque pensión : 625,00 pesetas
mensuales.-Total pensión, más dos incrementos, del
25 por 100, a partir de 1 de enero de 1965, según
fecha arranque pensión : 750,00 pesetas mensuales, a
percibir por la Delegación de Hacienda de Cartage
na desde el día 15 de junio de 1964.-Reside en Car
tagena (Murcia).-(50).
Alicante.-Doña Amalia Lucas Lozano, viuda del
Fogonero preferente de la Armada Antonio Vázquez
Sáez.-Pensión mensual que le corresponde : 500,00
pesetas.-25, por 100 de la pensión ;_)or Ley núme
ro 1 de 1964: 125,00 pesetas mensuales.-Total pen
sión, más un incremento del 25 por 100, a partir de
1 de abril de 1964, según fecha arranque pensión :
625,03 pesetas mensuales.-Total pensión, más dos
incrementos del 25 por 100, a partir de 1 de enero
de 1965, según fecha arranque pensión : 750,00 pese
tas mensuales, a percibir por la Delegación de Ha
cienda de Alicante desde el día 15 de junio de 1964.
Reside en Elche (Alicante).-(55).
Estatuto y Leves números 82 de 1961, 1 de 1964
v 193 de 1964.
Madrid. Doña Gertrudis Lazaga Gómez, huér
fana del Vicealmirante Excmo. Sr. D. Joaquín María
Lazaga y Garay.-Pensión mensual que le corres
ponde : 2.657,29 pesetas.-25 por 100 de la pensión
por Ley número 1 de 1964 : 664,32 pesetas mensua
les.-Total pensión, más un incremento del 25 por
100, a partir de 1 de abril de 1964, según fecha arran
que pensión : 3.321,61 pesetas mensuales.-Total pen
sión, más dos incrementos del 25 por 100, a partir
de 1 de enero de 1965, según fecha arranque pensión :
3.985,93 pesetas mensuales, a percibir por la Direc
ción General de la Deuda y Clases Pasivas desde el
día 28 de diciembre de 1964. Reside en Ma
drid.-(85).
Al hacer a cada interesado la notificación de su se
ñalamiento, la Autoridad que la practique, conforme
previene el artículo 42 del Reglamento para aplicación
del vigente Estatuto de Clases Pasivas del Estado, de
berá al propio tiempo advertirles que si se consideran
perjudicados en su señalamiento pueden interponer,
con arreglo a lo dispuesto en la Ley de 27 de di
ciembre de 1956 (B. O. del Estado núm. 363), re
curso contencioso-administrativo, previo el de reposi
ción que, como trámite inexcusable, deben formular
ante este Consejo Supremo de justicia Militar dentro
del plazo de un mes, a contar desde el día siguiente
al de aquella notificación y por conducto de la Autori
dad que la haya practicado, cuya Autoridad deberá
informarlo, consignando la fecha de la repetida no
tificación y la de la presentación del recurso.
OBSERVACIONES.
(6) Se les transmite la pensión vacante por haber
contraído matrimonio su madre, doña María del Car
men de la Guardia López, a quien le fué concedida
por Orden de 18 de septiembre de 1951 (D. 0. nú
mero 229). La percibirán en coparticipación y por
partes iguales por mano de su madre, en tanto ésta
conserve la Patria potestad. La parte del huérfano
que pierda la aptitud legal acrecerá la del copartí
cipe que la conserve, sin necesidad de nuevo señala
miento. El huérfano don Manuel cesará en su percibo
el 28 de noviembre de 1980, fecha en que cumplirá
los veintitrés años de edad.
(17) Esta pensión es compatible con la que per
cibe como viuda del Sobrestante de Obras Públicas
don Tomás Ruiz Pozo.
(19) Esta pensión es compatible con la que per
cibe como viuda del Capitán de Fragata D. Pedro
Cardona Rodríguez.
(31) Pensión temporal señalada en razón de los
arios de servicio del causante. La percibirá desde la
fecha en que formuló su petición, de acuerdo con la
segunda disposición transitoria de la Ley 193/1964,
hasta el 11 de abril de 1974, en que quedará extin
guida.
(35) La percibirá en la cuantía que se expresa
desde la fecha de publicación' de la Ley 193/1%4,
de acuerdo con la quinta disposición transitoria de
la misma. Esta pensión es compatible con la que per
cibe por sus hijos don Agustín v don Antonio Mon
tañés Loza.
_
(50) La percibirá en la cuantía que se expresa
desde la fecha de publicación de la Ley 60/1964.
(53) Pensión temporal señalada en razón de los
arios de servicio del causante y en la cuantía mínima
que determina la Ley 57/1960. La percibirá. desde la
fecha de publicación de la Ley 60/1964 hasta el 14 de
junio de 1980, en que quedará extinguida.
(54) Pensión temporal señalada en razón de los
arios de servicio del causante y en la cuantía mínima
que. determina la Ley 57/1960. La percibirá desde la
fecha de publicación de la Ley 60/1964 hasta el 14 de
junio de 1981, en que quedará extinguida.
(55) Pensión temporal señalada en razón de los
arios de servicio del causante y en la cuantía mínima
que determina la Ley 57/1960. La percibirá desde la
fecha de publicación de la Ley 60/1964 hasta el 14 de
junio de 1969; en que quedará extinguida.
(85) Se le transmite la pensión vacante por falle
cimiento de su hermana, doña María Joaquina La
zaga Gómez, a quien le fué concedida por la Direc
ción General de la Deuda y Clases Pasivas el 7 de
noviembre de 1935. La percibirá desde la fecha de
publicación de la Ley 193/1964, de acuerdo con la
quinta disposición transitoria de la misma.
Madrid, 12 de noviembre de 1965.-E1 Coronel
Vicesecretario, Juan de Parada y Parada.
(Del D. O. del Ejército núm. 277, pág. 913.)
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